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ACTUALITAT 
EL MUSEU ARXIU DE SANTA MARIA 
INSCRIT AL REGISTRE DE MUSEUS DE CATALUNYA 
Transcripció de la resolució, publicada al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 
núm. 2852, data 22 de març de 1999. 
«DEPARTAMENT DE CULTURA. 
RESOLUCIÓ 
de 8 de març de 1999, per la qual s'inscriuen 
diversos museus al Registre de museus de 
Catalunya. 
Atesos Tarticle 5 de la Llei 17/1990, de 2 de 
novembre, de museus, i el capítol 4 del Decret 
35/1992, de 10 de febrer, de desplegament parcial 
de la Llei de museus; 
Vist que s'han tramitat els corresponents 
expedients d'inscripció, d'acord amb el Decret 
35/1992, de 10 de febrer; 
Atès l'informe favorable de la Comissió 
Executiva de la Junta de Museus, segons l'article 
2.La) del Decret 209/1998, 
RESOLC: 
-1 Inscriure al Registre de museus de 
Catalunya els museus que consten a l'annex 
d'aquesta Resolució. 
-2 Ordenar la publicació de la present 
Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya i !a seva notificació als interessats, 
els quals hi poden interposar recurs contenciós 
administratiu en el termini de dos mesos a 
comptar de la recepció de la notificació. 
Barcelona. 8 de març de 1999 
Joan M. Pujals i Vallvé 
Conseller de Cultura 
Annex: 
Expedient : 18. Expedient 
Nom museu : Museu Comarcal de la Garrotxa. Nom museu 
Municipi : Olot. Municipi 
Categoria : museu comarcal. Categoria 
Expedient : 103. Expedient 
Nom museu : Museu de la Noguera. Nom museu 
Municipi : Balaguer. Municipi 
Categoria : museu local. Categoria 
Expedient : 114. Expedient 
Nom museu : Museu del Ferrocarril. Nom museu 
Municipi : Vilanova i la Geltrú. Municipi 
Categoria : museu monogràfic. Categoria 
119. 




Museu Municipal de Tossa de Mar. 
Tossa de Mar. 
museu local. 
149. 
Museu Municipal de la Pagesia. 
Castellbisbal. 
museu monogràfic. 
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ACTUALITAT 
XVI SESSIÓ D'ESTUDIS MATARONINS 
El Museu Arxiu de Santa Maria, Centre 
d'Estudis Locals de Mataró, prepara la XV! 
SESSIÓ D'ESTUDIS MATARONINS, prevista per 
al dissabte dia 27 de novembre de 1999. 
Per això convoca els estudiosos en qualse-
vol àrea d'investigació perquè puguin presentar 
comunicacions escrites. 
Les comunicacions podran tenir una exten-
sió màxima de vinl fulls DIN A-4, a doble espai 
(30 línies x 70 espais). Hauran d'anar necessària-
ment acompanyades d'un resum que no podrà 
excedir les tres pàgines, i que serà el text que es 
permetrà llegir el dia de la Sessió. Seria molt 
convenient d'adjuntar, a més, suport informàtic 
(disquet 3.5 ps). 
En Tacte de la Sessió es llegiran els resums 
presentats i es facilitarà el diàleg-col·loqui. 
L'exposició dels treballs podrà anar acompa-
nyada de material àudio-visual; caldrà, però, 
especificar-ho en el moment de la tramesa. 
El termini de presentació de les comunica-
cions finalitzarà el dia 13 de novembre de 1999. 
Podran ser trameses per correu (MUSEU ARXIU 
DE SANTA MARIA, c/ Beata Maria, mim. 3. 
08301 Mataró) o bé lliurades personalment al 
Museu Arxiu (dissabtes d'11 a 2 i de 6 a 9). 
El Museu Arxiu de Santa Maria, amb la 
col·laboració del Patronat Municipal de Cultura. 
editarà el conjunt de les comunicacions. 
NOTICIA DE DONATIUS REBUTS 
Els Srs. Lluís i Pilar Cuadrada i Gallifa han 
lliurat al Museu Arxiu una col·lecció de programes 
de les festes de les Santes, d'abans del 1936, amb 
exemplars de finals del segle xix. 
La Sra. Carmen Ametller ha donat 
documentació de la indústria Asensio S.A. i el 
Sr. Xavier Cateura fotografies, periòdics i 
documents diversos. 
El Sr. Joaquim Viladevall ha donat fotografies 
diverses de la basílica de Santa Maria, a l'inici 
de l'actual segle, i d'altres esglésies de la ciutat. 
Ho fem constar i ho agraïm expressament. 
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